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[摘 要 ] 本文根据比较分析高校高水平运动员与普通大学生的相同和不同特点，从高校思想政治教育工作者的角度
探索针对高水平运动员的思想政治教育方法，以期引起体育及教育界的共同关注，推动高校高水平运动员身心全面发
展。
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